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Soccer Box Score (Final) 
2008 Women's Soccer 
Cedarville vs Carlow (9/6/08 at Pittsburgh, PA) 
Cedarville (4-0, 1-0 AMC) vs. 
Carlow (0-3, 0-1 AMC) 
Goals by period 1 2 Total 
3 4 
Date: 9/6/08 • Attendance: SO 
Cedarville 
Carlow 
1 
0 1 1 
Weather: Overcast, cool 
Cedarville Carlow 
Pos## Plat er Sh SOG G A Pos## Plat er Sh SOG G A 
g 22 Jill Carroll - - - g 29 Lauren Lubinsky - - -
4 Hannah Wailes 1 1 1 - 2 Jenna Burg - - -
6 Jamie Widman 1 1 3 Chelsea Burns - - -
7 Kelly Wise 4 3 2 - 4 Heather Buck 3 2 1 -
8 Lisa Burgman - - - 7 Keirrie Clarke - - -
9 Katie Koch - - - 8 Maurielle Blake - - -
10 Lacie Condon - - - 10 Olivia Clark 1 1 
11 Bethany Riggs - - - 11 Lauren Cassler - - -
12 Torrie Pepper - - - 19 Lauren Czapor - - -
16 Megan Spring - - - 20 Alexis Miazgowicz - - -
18 Erin Landers - - - 32 Tara Imbarlina - - -
-- Substitutes -- Substitutes 
3 Dresden Matson 1 1 1 Selena Rowan - - -
5 Alison Scharold 2 1 - 1 12 Stephany King 3 2 
13 Kelsey Watkins 4 3 1 - 13 Brandi Sloan 1 1 
14 Lindsay Raybuck - - - 18 Beth Owoc 1 - - -
17 Sarah Brownfield 1 1 Totals 9 6 1 0 
19 Courtney Brown - - -
20 Karen Mccoskey - - -
21 Jaimie Watkins - - -
25 Bethany Wailes - - -
26 Rachel Brownfield - - -
Totals 14 11 4 1 
## Goalkeeeers Min GA Saves ## Goalkeeeers Min GA Saves 
22 Jill Carroll 90:00 1 
Shots b}:'. eeriod 1 2 Total 
Cedarville 6 8 14 
Carlow 2 7 9 
Corner kicks I 2 Total 
Cedarville 2 1 3 
Carlow 2 2 4 
Scoring summary: 
No. Time Team Goal scorer 
1. 37:00 CED Kelly Wise (3) 
2. 53:00 CED Hannah Wailes (1) 
3 . 64 : 00 CED Ke 11 y Wi s e ( 4) 
4. 70:00CED Kelsey Watkins (4) 
5. 81: 00 CAR Heather Buck (1) 
Cautions and ejections: 
Officials: 
Offsides: Cedarville 2, Carlow 1. 
American Mideast Conference Game 
5 29 Lauren Lubinsky 72:00 4 
1 Selena Rowan 18:00 0 
Saves b}:'. eeriod 1 2 Total 
Cedarville 2 3 5 
Carlow 4 3 7 
Fouls 1 2 Total 
Cedarville 3 2 5 
Carlow 5 4 9 
Assist Descri ption 
direct kick (unassisted) 
(unassisted) 
(unassisted) 
Alison Scharold 
(unassisted) 
move and shot in air 
dribble, shot in air, post 
dribble, shot on ground 
chip top corner 
Official's signature 
5 
2 
